


















































cional Letrista	y	del	Movimiento Internacional por una Bauhaus Imaginista.	













































Atila	Kotanyi	 y	Raoul	Vaneigem	(vv. aa.,	 1977:	203),	en	el	Programa elemental de la 












































“165.-	La	producción	capitalista	ha	unificado	el	 espacio,	que	 ya	no	está	 li-
mitado	por	sociedades	exteriores.	Esta	unificación	es,	al	mismo	tiempo,	un	
proceso	 extensivo	 e	 intensivo	 de	 banalización.	 La	 acumulación	 de	mercancías	
producidas	 	 en	 serie	para	 el	 espacio	 abstracto	del	mercado,	 así	 como	debía	
romper	todas	las	barreras	regionales	y	legales	y	todas	las	restricciones	corpo-





















































































































































trucciones	nuevas	 está	unido	al	 retraso	de	 la	 liquidación	revolucionaria	del	
capitalismo.”	(vv. aa.,	1977:	24-26).
5.	Addenda																																																																														































































































desviar/manipular	 (principio	que	 los	 situacionistas	 tomaron	de	 los	 letristas,	 y	que	
consistía	en	usar	elementos	anteriores	para	crear	significaciones	nuevas).
Lo	de	Constant	fue	un	intento	de	plasmar	los	postulados	del	urbanismo	unitario,	










cuya	influencia	es	evidente	en	su	escrito	El principio de la desorientación. Constant	aban-
donó	la	Internacional	Situasionista	en	1960,	relativamente	desengañado	de	sus	afa-












Hace	 un	 poco	 tiempo,	 Leonardo	 Benévolo	 (2006),	 concedió	 una	 entrevista	 a	
Francesco	Herbani.	Su	título:	“La arquitectura se pierde.”
Dijo	en	esta	ocasión	que	se	puede	dar	un	orden	provisional	a	la	arquitectura	con-
temporánea	a	partir	de	dos	principios:	












































































El día que el triunfo alcancemos
ni hambrientos ni esclavos habrá
la tierra será un paraíso de toda la humanidad.
Hoy,	es	el	día.
	 	 	 	 	 	 Quito,	20	de	noviembre	de	2009
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